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asignaba. un.papel. fundamental. a. la. industria.manufacturera,. dado. su.
mayor.contenido.y.potencial.de.difusión.de. los.avances. tecnológicos..











postulaba. que. el. tránsito. hacia. una. economía.más. abierta. debía. ser.
gradual,. privilegiando. las. exportaciones. y. apoyándose. en. un. tipo. de.
cambio.elevado.y.estable..









Sin.embargo,. también.cuenta. la. forma.de.organizar.el. relato.y.el.
tiempo.destinado.a.cada.dimensión..En.trabajos.recientes.se.ha.destacado.
la.dimensión.social,.en.que.están.igualmente.implícitas.las.consideraciones.
económicas. e. institucionales..Es. el. caso. de. los. últimos. documentos.
institucionales.de.la.CEPAL:.La protección social de cara al futuro y Cohesión 















nuevas. oportunidades. que. surgen. a. partir. de. los. nuevos. paradigmas.
tecnoeconómicos. y. la. creciente. hipersegmentación. de. los.mercados.

















para. construir. alianzas. con. el. sector. privado. que. sean.perdurables. y.
cuyos	beneficios	y	compromisos	 sean	 recíprocos,	 a	fin	de	 formular	 e	
instrumentar. estrategias. para. concretar. progresivamente. esa. visión. y.
aprovechar.las.oportunidades..
Para. lograr. lo. anterior. se. requiere. construir. amplios. consensos.
orientados. a. forjar. acuerdos. en. diversas. áreas. del. quehacer. nacional..
Desde. esta. perspectiva,. una. vez.más. adquiere. relevancia. la. visión.
integral.del.desarrollo.que.caracteriza.al.pensamiento.de.la.CEPAL..Si.
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De.esta.manera,.el.objetivo.del.presente.documento.La transformación 
productiva 20 años despues. Viejos problemas, nuevas oportunidades.es.analizar.
cuáles. son. las. oportunidades. y. desafíos. que. enfrenta.América.Latina.
y. el.Caribe. en. el. nuevo. contexto. económico. internacional.marcado.
por.el.surgimiento.de.nuevos.actores,.la.naturaleza.e.intensidad.de.las.











mundial,. tanto.desde. el. punto.de. vista. de. la. organización.productiva.




transformación	productiva	 que	 permita	 profundizar	 y	 diversificar	 las	
modalidades.de.inserción.internacional.de.los.países.


















La. dinámica. tecnológica. en. la. región. y. las. oportunidades. para.






















económico. para. comprender. cómo. la. región. reacciona. y. acompaña.
















se.describen. los.procesos.de.aprendizaje.y. las.capacidades. tecnológicas.
en.cuatro.sectores.que.caracterizan,.con.distinta. importancia.relativa,. la.
estructura.productiva.y.la.inserción.internacional.de.los.diferentes.países.

































I. Una mirada a largo plazo
La. actual. etapa. del. proceso. de. globalización. brinda. oportunidades.





















de. 1980. fue. frustrante..El. bajo. crecimiento. y. una. elevada. volatilidad.



















II. Luces y sombras en el desempeño reciente 
de América Latina y el Caribe
Los.resultados.recientes.de.América.Latina.y.el.Caribe.muestran.que.


















elevados..Finalmente,. aunque.por. cierto. no.menos. importante,. en. la.
región.se.ha.logrado.un.fortalecimiento.de.la.democracia.y.una.mayor.
autonomía. política,. que. se. expresan. en. la. existencia. de. gobiernos. de.
distinto.signo.político.










AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO 
MUNDIAL DE BIENES, BIENES PRIMARIOS, BIENES 











1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
En el comercio mundial de bienes
En el comercio mundial de bienes primarios
En el comercio mundial de bienes manufacturados
En el comercio mundial de servicios
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco 
Mundial, World Development Indicators [base de datos en línea].
Además,.en.las.dos.últimas.décadas.—salvo.en.los.países.andinos—.
aumentó	 la	 diversificación	 de	 productos	 de	 exportación,	 aunque	 no	
hubo	mejoras	 generalizadas	 en	 la	 diversificación	por	 destinos,	 donde	








CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES MEDIDA SEGÚN EL ÍNDICE 
DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN, 1984-1985 A 2005-2006
a) Según productos
b) Según destinos
Fuente: Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías 
(COMTRADE), sobre la base de la revisión 2 de la Clasificación Uniforme para el Comercio 
Internacional (CUCI, Rev.2), salvo en los casos de México y Centroamérica, en que se 




















































AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (19 PAÍSES): FORMACIÓN BRUTA DE 
CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1970-2007a
(Sobre la base de cifras en dólares a precios de 2000)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 
oficiales.

























































ni. incorporar,. en.general,.mayor. conocimiento. y.valor. agregado.en. las.






ha. tendido. a. perder. participación. en. los. sectores.más. dinámicos. del.
comercio.mundial.de.bienes..Además,.el.crecimiento.que.ha.experimentado.
la.participación.de.México.en.estos.últimos.no.corresponde,.en.la.mayoría.

















regional,. las. iniciativas. formales.—salvo. en. algunos. casos. específicos.
de	Centroamérica	 y	 el	Caribe—	aún	adolecen	de	deficiencias	 y	 falta	de	
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Gráfico 4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MUNDO: EXPORTACIONES DE 
SERVICIOS, 1985-2005
(En tasas medias de crecimiento anual)
 Total servicios Transporte y viajes “Otros servicios”











3 5 7 9 11 13 15 3 5 7 9 11 13 15
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), “Balance of Payments Statistics (BOP) database” 
[en línea] http://www.imfstatistics.org/bop, 2007.
Los.escasos.avances.a.nivel.de.la.región.en.su.conjunto.en.varias.









III. Cambios en la economía global 
contemporánea









y. contradicciones. en. el. interior.de. estos.polos,. su. existencia. y. fuerza.
centrífuga.plantean.un.dilema.para.los.que.quedan.fuera.
En.segundo. lugar,.en.el.ámbito.manufacturero.y.de. los.servicios.
a. las. empresas. se. ha. producido. una. amplia. fragmentación. funcional.
y	 geográfica	 de	 las	 actividades	 productivas.	 La	modularización,	 aun	
en. las. etapas. de. concepción. y. diseño,. ha. revolucionado. el. quehacer.
manufacturero,. estandarizando.muchos. componentes. y. aumentando.
explosivamente. el. comercio. de. bienes. intermedios. y. la. integración.













En. tercer. lugar,. el. crecimiento. económico. acelerado. de.China,.











En.cuarto. lugar,. los.consumidores.de.China,.India.y. la.ex.Unión.









y. la. creciente. concentración.personal. del. ingreso. tanto. en. los. países.
desarrollados.como.en.desarrollo,.así.como.la.mayor.diversidad.de.estilos.
de	 vida,	 gustos	 y	 preferencias,	 van	 diversificando	 y	 estratificando	 la	
estructura.del.consumo..Ello.genera.en.forma.creciente.el.surgimiento.de.
nichos.muy.especializados.de.consumo.personalizado.y.de.altos.precios..
Por. último,. se. han. registrado. cambios. en. los. paradigmas.
“tecnoeconómicos”.—noción.que.capta. la. evolución.entre.el. cambio.
tecnológico.y.el.desarrollo.económico—.y.se..avizoran.grandes.cambios.
vinculados. a. la. difusión.más. amplia. del. paradigma.de. las. tecnologías.







también. impulsarán. grandes. innovaciones. de. procesos,. productos. y.
modelos.de.negocios.
En	ese	sentido,	suele	afirmarse	que	los	cambios	en	los	paradigmas	














IV. Los paradigmas tecnoeconómicos:  
difusión y aprendizaje en 





de. las. tecnologías. de. la. información. y. de. las. comunicaciones. y. de.
la	 biotecnología.	 Estos	 paradigmas	 tecnoeconómicos	 reconfiguran	
las. capacidades. tecnológicas. y. productivas. de. las. empresas,. su.
competitividad. externa. y. las. relaciones. entre. los. distintos. sectores.
de	la	economía.	Son	convergentes	y	capaces	de	afectar	o	redefinir	la	
trayectoria. de. un. conjunto.muy. amplio. de. sectores.. Por. esta. razón,.
independientemente.del.tipo.de.inserción.que.cada.país.haya.logrado.
en.la.economía.internacional,.sus.resultados.futuros.dependerán.cada.







Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)
La.difusión.del.paradigma.de.las.TIC.en.América.Latina.y.el.Caribe.requiere.
que.el.conjunto.de.la.sociedad,.la.infraestructura.y.el.sistema.productivo.
















































GRADO DE PENETRACIÓN DE LAS TIC EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Y EN LOS PAÍSES DE LA OCDE, 2002 Y 2006
(En porcentajes de la población)
Fuente: Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), 
sobre la base de información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, “World 




suficientemente.	 Los	 continuos	 avances	 científicos	 en	 las	 áreas	 de	 la	
biología.molecular.y.de.las.ciencias.conexas,.así.como.las.oportunidades.
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OCDE América Latina y el Caribe















los. esfuerzos. necesarios. para. crear. un. sistema. capaz. de. incrementar.
y. orientar. las. actividades. de. investigación. y. desarrollo. y. los. recursos.
humanos.hacia.las.nuevas.tecnologías,.estimulando.así.la.competitividad.
en. los. distintos. sectores.. La. creación. de. un. sistema. precompetitivo.




aún.desplazamientos. en. la. frontera. de. conocimientos,. hacia. otras. de.
creciente.complejidad..
Las. áreas. actuales. y.potenciales.de. aplicación.de. la.biotecnología.
abarcan.un.amplio.rango.de.sectores.económicos.y.servicios:. la.salud.
humana. (productos. biofarmacéuticos,. terapias,. diagnósticos. in vitro,.
vacunas.recombinantes.y.drogas);.la.agricultura.(cultivos.genéticamente.
modificados,	inoculantes,	micropropagación	de	plantas,	control	biológico	
y.marcadores.moleculares);. la. salud. animal. (vacunas,. diagnósticos. y.
mejora.de. las.especies);. las. industrias.de. la.alimentación. (procesos.de.
fermentación,.alimentos.funcionales,.probióticos.y.prebióticos);.el.medio.
ambiente	(tratamiento	de	desperdicios,	biorremediación,	purificación	del	







La. transversalidad. del. nuevo. paradigma,. la. complementariedad.
con	diversas	 disciplinas	 científicas	 y	 la	 reformulación	de	 los	 sistemas	
de.propiedad. intelectual. han. abierto. importantes. oportunidades. para.
la	adopción	de	 la	biotecnología,	que	se	manifiestan,	entre	otras	cosas,	







a. la. región.ante. el.desafío.de. captar. las.oportunidades.del.paradigma.









































































a) Brecha de patentes (Estados Unidos=100) 
(hasta 2003)
b) Empresas de biotecnología 
(por cada 10 millones de habitantes)
Fuente: National Science Foundation, “Science and Engineering Indicators 2006” [en línea] 
http://www.nsf.gov/statistics/ seind06/pdf_v2.htm#c5; J. Niosi, “La biotechnologie en 
Amérique Latine”, La chronique des Ameriques, diciembre de 2006; L. Orozco y D. 
Olaya, “Indicadores del Programa Nacional de Biotecnología”, Observatorio Colombiano 
de Ciencia y Tecnología, 2004; R Bisang y otros (comps.), Biotecnología y desarrollo. Un 
modelo para armar en la economía argentina, Editorial Prometeo, 2006.










V. Innovación y aprendizaje tecnológico
En.este.contexto,.¿qué.situaciones.podría.aprovechar.América.Latina.y.
el.Caribe.en.una.economía.global.caracterizada.por.las.transformaciones.
señaladas?	Diversificar	 y	 desarrollar	 espacios	 donde	 se	 conjugue	 el	
aprendizaje. tecnológico. y. la. competitividad. es. el. núcleo.de. cualquier.





propuestas. y. no. transitando. por. sendas. ya. recorridas.. La. segunda,.

























































PATENTES OTORGADAS POR LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS, 2000 Y 2006
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), [en línea] http://www.uspto.
gov/go/taf/cst_utl.htm.


























China India América Latina y el Caribe






han. demostrado. una. baja. capacidad. de. emprender. actividades. de.



















Calidad y diferenciación vertical de las exportaciones




















diferencias.de.precios. son.mayores.para. los.productos.de.media. y. alta.
tecnología.que.para. los.basados.en. recursos.naturales,. aunque. también.




importante.para.mejorar. la. calidad.de. sus.productos,. incluso. la.de. los.
bienes.primarios.
En.segundo.lugar,.América.Latina.y.el.Caribe.(sobre.todo.México).









competidores). y.de.participación. en. los.mercados.mundiales.han. sido.








agrícolas,.hasta.hace.un. tiempo.homogéneos,. en.un.proceso. conocido.
como.descomoditización. de. la. agricultura..Al. respecto,. el. análisis. según.







exportadores. latinoamericanos. obtuvieron. diferencias. favorables. en.





VALORIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN COMO PROPORCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y  
DE OTRAS REGIONES EMERGENTES, 2000-2004a
(En porcentajes)
Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de 
información y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el análisis 
del comercio mundial (BACI).
a  A modo de ejemplo, la lectura de la primera barra correspondiente a “Otras regiones emergentes” 
indica que en el período 2000-2004 este grupo logró un aumento tanto del valor unitario respecto del 
promedio del mercado como de la cuota de mercado (valorización) del 44% de sus exportaciones. 
La segunda barra muestra que en el mismo período se redujo tanto el valor unitario en comparación 
con los competidores como la cuota de mercado (desvalorización) del 17% de las exportaciones de 
este grupo. Cabe hacer notar que los porcentajes mencionados corresponden a las exportaciones 







































AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PAÍSES DE REFERENCIA: VALORES 
UNITARIOS RELATIVOS DE IMPORTACIÓN EN LOS MERCADOS  
DE PAÍSES DESARROLLADOS,a 1995-1997 Y 2002-2004
(Promedio ponderado)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de 
información y estudios prospectivos internacionales (CEPII), base de datos para el análisis 
del comercio mundial (BACI).
a  Las barras “VUR total” y “VUR PD” resultan de dividir el valor unitario de las exportaciones de 
América Latina a los países desarrollados por el valor unitario de las exportaciones de todos 
los países (total) hacia los países desarrollados (PD). Por ejemplo, la primera barra de “VUR 
total” sugiere que en el período 1995-1997 el VU de las exportaciones latinoamericanas a los 
países desarrollados fue mayor (solo un 1%) que el de las exportaciones de todos los países 








VUR total VUR PD VUR total VUR PD
América Latina y el Caribe Países de referencia 
(Australia , Nueva Zelandia)
1995-1997 2002-2004
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En. síntesis,. los. avances. de. la. región. en. cuanto. a. calidad. de. los.





VI. Los patrones sectoriales de aprendizaje
Para	identificar	las	oportunidades	de	competitividad	es	preciso	retomar	
la. heterogeneidad. de. los. patrones. de. aprendizaje. sectoriales..Existen.
oportunidades. cuando. se. cuenta. con. una. base. competitiva. inicial.
que. puede. utilizarse. para. avanzar. hacia. nuevos. productos. de.mayor.





Industria manufacturera y de exportación




















Aun. cuando. se. trata. de. un. proceso. difícil. de. documentar,. su.
evolución.en.los.países.más.industrializados.de.la.región.siguió.un.patrón.
relativamente.común..Lo. importante.del.proceso.de.reconversión.fue.
que. posibilitó. la. sustitución. de. los. insumos,. componentes. y. rubros.
menos	 eficientes	 por	 sus	 equivalentes	 importados,	 lo	 que	 abrió	 paso	
a. una. exportación.mucho.mayor. de.bienes. industriales. a. partir. de. la.
combinación. de. elementos. importados. con. componentes. nacionales.
competitivos..Esto.fue.especialmente.notorio.en.la.industria.automotriz,.









sido. la.complementación.de. los.esfuerzos. internos.con. los.resultados.
de.procesos.de. integración.comercial.de. larga.data,.que.han.ofrecido.
espacios.de.capacitación.y.aprendizaje.para.incrementar.la.participación.
en. la. importaciones. de.manufacturas. de.Estados.Unidos,. incluso,. en.
algunos.casos,.de.las.de.mayor.contenido.tecnológico.
En. segundo. lugar,. cabe. destacar. la. industria.manufacturera. de.







como.el.de. la.maquila,. las.zonas. francas,. el.perfeccionamiento.activo.









IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE  
ALGUNOS PAÍSES, 1989-2007
(Productos manufacturados en porcentajes del total)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información 





y. el. sector. aeroespacial,. se. está. experimentando.con.nuevos.modelos.
de	organización	de	 la	producción	y	se	han	 intensificado	los	esfuerzos	



















































China CAFTA-RD México Canadá
Tigres asiáticos ASEAN5 Japón


















Por.otra. parte,. para.muchos.países. de.América.Latina. y. el.Caribe. el.
complejo.agroalimentario.es.una.gran.fuente.de.competitividad.y.encierra.
un. considerable. potencial. de. aprendizaje. tecnológico.para. desarrollar.
actividades.productivas.de.mayor.complejidad..Ofrece.oportunidades.de.
eslabonamientos.hacia.adelante.para.la.integración.de.nuevos.productos.
y. actividades. relacionados. con. las. cadenas. de. valor. agroalimentarias,.
todavía.poco.exploradas.en.la.región..También.hay.grandes.oportunidades.











cambiado. sustancialmente. con. el. impacto. de. los. nuevos. paradigmas.
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tecnológicos,. entre. los. cuales. se. destacan. la. biotecnología. y,. en.
forma. complementaria,. las. tecnologías. de. la. información. y. de. las.
comunicaciones..La.aplicación.de.estos.adelantos.al.cultivo.de. tejidos.






Aunque. la.mayoría.de.estas.aplicaciones. tuvo.y. tiene. lugar.en.un.































una	amplia	 red	de	proveedores	de	bienes	y	 servicios	que	 se	benefician	
de.los.estímulos.tecnológicos.y.la.demanda..No.obstante,.para.ingresar.
a. los. segmentos.de.mayor. contenido. tecnológico. es.preciso. formular.
estrategias. públicas. que. permitan. construir. capacidades. tecnológicas.
para.la.exploración.y.extracción.minera.y.metalúrgica.como,.por.ejemplo,.





























Para. aprovechar.mejor. estas. oportunidades. se. requiere. un. esfuerzo.
coordinado	de	 los	 sectores	 público	 y	 privado	orientado	 a	 diversificar	








se.quiere. avanzar.más.allá.de. las. actividades.de.escasa.complejidad.que.
prácticamente	requieren	solo	mano	de	obra	de	mediana	calificación	(centros	
de.llamadas.y.centros.de.servicios.compartidos)..Algunos.ejemplos.exitosos.





















las. potencialidades. que.ofrece. el.mercado.mundial. de. servicios. tanto.
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VENTAS Y EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE PROGRAMAS Y 
SERVICIOS COMPUTACIONALES, 2004
(En millones de dólares y porcentajes)






Argentina 1 173 191,6 0,77 16,3 0,17
Brasil 8 213 314 1,36 3,8 0,23
Chile 1 385 68,8 1,46 5,0 0,44
Colombia 340 a 10,3 b 0,35 3,0 0,17
Costa Rica 173 80 0,91 46,0 0,28
México 2 871 125 0,42 4,4 0,11
Uruguay 226 88,7 1,70 39,3 0,31
Total 14 381 878,4 0,85 6,1 0,19
Fuente: Andrés López y Daniela Ramos, “Oportunidades y desafíos de la industria de software en 
Argentina”, Proyecto Sociedad de la Información, Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007 y “Complementación productiva en la industria 
del software en los países del mercosur: impulsando la integración regional para participar 
en el mercado global”, cap. 1, Red de Investigaciones Económicas del Mercosur/Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación [en línea] http://www.redmercosur.org.uy/uploads/
cms_news_docs/Informe_Final_Regional_Complementariedad.doc 2007 y para Costa Rica, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario estadístico de 
América Latina y el Caribe, 2007 (LC/G.2356-P/B), Santiago de Chile, 2008. Publicación de 
las Naciones Unidas, Nº de venta: E/S.08.II.G.1.
a No incluye empresas de servicios locales. Estimado sobre la base de las ventas de 561 empresas: 
542 diseñadoras locales de programas de computación (con ventas por 150 millones de dólares), 
y 19 filiales de empresas multinacionales (con ventas por 190 millones de dólares).
b Exportaciones de 542 diseñadoras locales de programas de computación.
Cadenas globales de valor
Muchas.de.estas.actividades.productivas.forman.parte.y.dependen.de.
la. organización.de. las. cadenas. de. valor. a. nivel. global.. Los. esquemas.
de.gobierno.en.las.cadenas.de.valor.condicionan.las.posibilidades.y.la.
capacidad.de.escalamiento.hacia.actividades.de.mayor.valor.agregado..
Por. lo. general,. quienes. gobiernan. las. cadenas. no. están. dispuestos. a.
transferir. los. conocimientos. necesarios. para. permitir. el. escalamiento.
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(aprovechando. las. capacidades. adquiridas. en. una. cadena. de. valor.
determinada.para.aplicarlas.en.otras).
Si. bien. no. cabe. duda. de. que. gracias. al. cambio. tecnológico. en.
los. países. desarrollados. se. ha. ampliado. la. oferta. de. bienes. y. que.
estos	benefician	a	grandes	sectores	del	mundo	en	desarrollo,	el	papel	
dominante.de.las.grandes.empresas.multinacionales.a.escala.global,.ya.
sea. como.principales. focos.de. innovación,.producción.o. adquisición,.
genera.nuevamente.el.interrogante.de.quién.se.apropia.de.los.ingresos.








También	hoy,	 como	hace	 60	 años,	 existen	oportunidades	 para	 la	
región..Estas.vienen.de.la.mano.de.la.expansión.de.la.demanda.mundial.









VII. La alianza público-privada para la 
transformación productiva
De. acuerdo. con. las. pautas. descritas,. para. llevar. adelante. un.proceso.
de. transformación.productiva.que.aumente. la.productividad.y.genere.
altas.tasas.de.crecimiento,.se.requieren.ingentes.y.complejos.esfuerzos.



















1 Los 10 países son Australia, España, Finlandia, Irlanda, Malasia, Nueva Zelandia, República 
Checa, República de Corea, Singapur y Suecia. También hay un estudio subnacional de una 
estrategia de innovación en la provincia de Alberta (Canadá).
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necesarios,. cada. vez.más. con. énfasis. en. promover. la. innovación..





















































Aquellos. países. con. alianzas. público-privadas.más. consolidadas.




y. el. consenso. públicos,. que. permiten. su. proyección. coherente. a.
mediano.y. largo.plazo..Sin.embargo,.el.consenso.es.un.proceso.y.no.
un.acontecimiento.y,.para. lograrlo,. los.países.debieron.hacer. arreglos.
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institucionales.“a.medida”,.pasar.por.procesos.de.prueba.y.error.y.contar.
con. evidencia. de. éxito. de. las. estrategias.mismas.. Si. se. pasa. revista. a.
América.Latina.y.el.Caribe.se.advierte.que.las.alianzas.público-privadas.










nacional.para. instrumentar. la. estrategia.. .La.necesidad.de. contar. con.
organismos.públicos.especializados.y.mecanismos.de.coordinación.en.
múltiples. niveles.—tales. como.directorios. cruzados.para. las. agencias.
ejecutoras.y.comités.interagenciales.“en.cascada”.por.cada.iniciativa—.
surge	con	la	especificidad	y	naturaleza	integral	de	la	estrategia	y	el	número	






















relativamente altos de muchos bancos centrales y ministerios de finanzas, 
deben reformarse las políticas de contratación y remuneración en el resto 
del sector público. 
Otros principios apuntan al manejo eficaz de programas públicos 
de incentivos para el apoyo de la transformación pública. Por ejemplo, 
los programas de incentivos tienen mayor probabilidad de éxito cuando 
están asignados a industrias o actividades en las que el sector privado ya 
tiene cierta capacidad de coordinación, aun cuando esta sea incipiente. 
Un riguroso y constante monitoreo y evaluación del impacto de los 
programas de incentivos públicos y la necesidad de transparencia facilitan 
la eficacia y previenen el riesgo de captura del Estado por parte de intereses 
especiales. Además, mediante una cultura de eficacia en materia de 
incentivos públicos, los incentivos no son considerados subsidios sino más 
bien inversiones para el crecimiento del país, que incluso pueden rendir 
beneficios para el fisco. En el gráfico 11 se ilustra el ciclo y el retorno de 
los incentivos en uno de los países examinados de fuera de la región que 
es conocido por su cultura de evaluación y transparencia.
Gráfico 11
EL CICLO DEL RETORNO DE LOS INCENTIVOS EN FINLANDIA
Fuente:	 H.	 Kotilainen,	 “Building	 Long	 Term	Strategies	 and	 Public-Private	Alliances	 for	 Export	
Development	 The	 Finnish	 Case”	 [en	 línea]	 http://www.cepal.org/comercio/noticias/
paginas/7/29947/Kotilainen_Finland_Sevilla.pdf,	(2007).
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recomendación. de. política. económica. de. la.CEPAL,. adecuada. a. esa.
realidad,. fue. la.necesidad.de.desarrollar. la. industria.manufacturera.en.
la.periferia,.primero.a.través.de.la.sustitución.de.importaciones.y.luego.
mediante.la.promoción.de.las.exportaciones..






continúe..Asimismo,. la. hipersegmentación. de. los.mercados. ha. dado.
lugar. a.nichos.de.demanda.de.alto.valor. y.bajo.volumen,. en.muchos.
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casos.relacionados.con.los.productos.primarios,.pero.tambien.con.los.


















































































la. búsqueda. de. consensos.más. amplios,. cuyo. objetivo. central. sea. el.
crecimiento. acompañado.por. una.mejora. de. la. equidad. y. una.mayor.
cohesión.social,.lo.que.resulta.necesario.para.avanzar.hacia.la.conquista.
de.una.ciudadanía.plena..
